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美国国立卫生研究院(National Institutes of Health，
NIH)［1］、英国生物技术和生物科学研究理事会(Bio-















































Curation Centre)第 8 届国际数字监管会议［9］(8th Inter-
national Digital Curation Conference)关于数据管理计划
的两个报告———《英国视角下的数据管理计划》(Data
Management Planning in the UK)［10］和《美国视角下的




会 (Arts ＆ Humanities Ｒesearch Council，AHＲC)、









笔者通过网络调研 US News 发布的 2015 年世界

























































(Data Management Plan - Guidance for Peer
Ｒeviewers)［15］”、MＲC的“评审者评估数据管理计划的








资助机构 申请书要求 计划篇幅 内容要素 同行评审
AHＲC 技术计划 不超过 4 页 数字产品和数字技术总结;数据标准和格式;软件和硬件;数据获取、处理、分析和使用;技术支持
和相关经验;数据存储、可持续性和复用;数据保存;确保数字产品可被连续地获取和使用［17］
有
BBSＲC 数据管理和共享计划 不超过 1 页 数据领域和数据类型;标准和元数据;与仓储中其他数据的关系;数据复用;数据共享方法;产权
数据;数据发布时间;最终数据集格式［2］
有




ESＲC 数据管理计划 无限制 数据量;数据类型;数据质量;数据保存计划;数据共享困难;同意分享;数据责任［19］ 有




NEＲC 数据管理计划大纲 不超过 1 页 角色和责任;数据产生活动;项目数据管理方法;元数据和管理;数据质量;数据集的描述［21］ 有
STFC 数据管理计划 不超过 2 页 数据类型;数据保存;软件和元数据的含义;数据保存的时间;数据共享;数据所有权的时间长
短;数据保存方式;保存和共享数据所需要的资源［22］
有
WT 数据管理和共享计划 无限制 数据类型;共享数据实践;数据获取地址;数据复用;数据共享;数据长期保存;支撑计划的资
源［23］
有
NSF 数据管理计划 不超过 2 页 数据类型;数据标准;数据获取与共享政策;数据复用、再传播、数据衍生的政策和规定;保存并
且获取数据、样本和其他科研产品的计划［24］
有
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表 2 英美高校图书馆数据管理计划服务
高校(图书馆) 计划指南 计划要素 计划模板 计划工具 计划评估 支持资助机构 计划咨询 计划培训 相关资源推荐
牛津大学 ● √ √ ● √ √ √ √
爱丁堡大学 √ √ √ ● √ √ √ √
曼彻斯特大学 √ √ √ √
布里斯托大学 √ √ √ √ √
格拉斯哥大学 √ √ ● √ √ √
利兹大学 ● √ ● √ √
杜伦大学 √ √ ● √ √ √ √
莱斯特大学 √ √ ● ● √ √ √
雷丁大学 √ √ ● ● √ √ √
巴斯大学 √ √ √ ● √ √ √ √ √
哈佛大学 √ ● √ ● √ √
麻省理工学院 √ √ ● √ √
斯坦福大学 √ √ ● ● √ √ √ √ √
约翰霍普金斯大学 √ √ √ √ √ √
密歇根大学 ● ● ● √ √ √ √
华盛顿大学 ● ● ● √ √ √ √
加州大学圣地亚哥分校 √ √ √ ● √ √ √
杜克大学 ● ● √ √ √
明尼苏达大学 ● √ ● ● √ √ √ √
弗吉尼亚大学 √ √ ● √ √ √
































































“Data Management Planning Tool”［35］，用户通过注册账
户和密码登陆即可使用。






DMPTool NSF;NIH;Alfred P． Sloan Foundation;Department of Energy:
Office of Science;Gordon and Betty Moore Foundation;Institute of
Education Sciences (US Dept of Education) ;Institute of Museum
and Library Services;Joint Fire Science Program;NEH-ODH:Of-
fice of Digital Humanities;USDA-National Institute of Food and










书馆的“Data Management Plan Ｒeview Service (Pilot)”，
该试点服务支持工程学院受 NSF 资助的科研人员的
数据管理计划，科研人员通过 E-mail将计划提交到 en-
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Data Management Plan in British and American and Services of Academic Libraries
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Abstract:［Purpose / significance］This study will provide a reference to develop data management plan services in
Chinese libraries． ［Method /process］Based on the framework of researchers’needs for data management plan services，
this paper takes 20 academic libraries which have provided data management plan services in British and American as ca-
ses． Then combined with data management plan policies of funding agencies in two countries，it takes the information from
official websites of academic libraries as data source，analyses and summaries the contents of data management plan serv-
ices．［Ｒesult /conclusion］Data management plan policies of funding agencies promote the development of management
plan services of academic libraries． These services are various，but are at different levels．
Keywords:research data data management plan service
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Design and Application of Multi-dimensional Aggregation Based on Huizhou Culture Digital Ｒesources
Wang Wei1 Xu Xin2
1Libray of Anhui Normal University，Wuhu 241000
2Business School，East China Normal University，Shanghai 200241
Abstract:［Purpose / significance］Huizhou culture is abundant and has a long history，but its digital resource pres-
ents great amount，dispersion，isomerism and multi-granularity features． Users can not accurately grasp the main line of
Huizhou culture at the macro and can not clearly locate detail knowledge of Huizhou culture in the micro，so they can not
find the information they need from the mass of digital resources in Huizhou culture．［Method /process］The paper in-
tegrates the advantage of linked data aggregation and classification focus aggregation in aggregation method，trying to show
the full knowledge of Huizhou culture digital resources information from the macro and micro． Meanwhile we achieve the
linked data aggregation from diversified sources Huizhou culture digital resource sources in the aggregation content aspect，
showing the multi-dimensional aggregation based on content aspect．［Ｒesult /conclusion］We effectively show the main el-
ements of knowledge communities and the detail of knowledge unit of Huizhou culture digital resources from the experi-
ments． We restructure Huizhou culture digital resources from isomerism source，isomerism content and isomerism display．
We realize seamless integration of library and user needs，and enhance knowledge acquisition to the user experience．
Keywords:Huizhou culture digital resources multi-dimensional aggregation linked data folksonomy
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